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Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 645 . . . . J. S. Bach (1685–1750)
tr. F. Busoni (1866–1924)
Sonata in c minor, Wq. 65/31 . . . . . . . . . . . . C. P. E. Bach (1714–1788)
I. Allegro assai ma pomposo
II. Andantino pathetico
III. Allegro scherzando
Rain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Samuil Maykapar (1867–1938)
Jonathan Kimble, student
Gukkuk im Versteck . . . . . . . . . . . . . . . . Robert Schumann (1810–1856)
Hannah Kimble, student
Variations on an Original Theme, Op. 21, No. 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johannes Brahms (1833–1897)
Six morceaux pour 2 pianos à 4 mains, Op. 41
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reinhold Glière (1875–1956)
2. Valse triste
3. Chanson
5. Air de ballet
6. Mazurka
Assisted by Maria Confer, piano
Deborah is a student of John Mortensen.
This recital is presented in partial fulfillment 
of the Bachelor of Music in keyboard pedagogy degree.
No flash photography, please. Please turn off all cell phones.
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